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On the Theoretical Construction of
Financial Constitutional Dogmatics
Gangzhi Zhou
A b s t r a c t :  T h e  d e v e l o p me n t  o f  t h e  C h i n e s e  c o n s t i t u t i o n a l
do gmat ics  fac es  a  log ica l di lemma f or t here  is  s ti l l  n o t heor etic a l
c o n se n s u s  t o  t h e  a p p l i ca t i o n  of  c o n s ti t u t i on a l  r i gh t s  b y t h e
j u d i c i a l  a u t h o r i t i e s .  T h e  s c i e n c e  o f  f i n a n c i a l  c o n s t i t u t i o n ,
t ra ns f or mi ng  fr om th e s ci en c e of  c o ns ti t ut io n al  f o rmul at i ng  t o
th e con sti tu tio nal  d ogmat ics , s ho uld  ta ke  th e the ory  p ers pec ti ve
o f  v i r t ua l  co n s t it u t i on ,  s ee  t he  p r in c i p le  o f  c o n s ti t u ti o n a li t y
p r e s u mp t i o n  a s  t h e  p r e m i s e ,  a n d  f o l l o w  t h e  a p p r o a c h  o f
co nst itu tio nal  int erp ret ati on,  an d t hat  it  ca n b e cl ass ed wit h t he
q ui nt es se n ce  o f br a nc h co ns ti t ut io na l d og ma ti cs .
Ke y wor ds :  S ci enc e of co nst it uti on al for mu lat in g  Co nst it uti on al
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